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ABSTRACTS
This note gives the formula of the orthogonally-projected protocol yJ of a basic protocol xJ from R
J, weighted by nJ, on the dual sub-space in R
J of a g-comparison from RJ. 
Cette note donne la formule du protocole projeté (orthogonalement) yJ d'un protocole de base xJ
de RJ , pondéré par nJ, sur le sous-espace de R
J dual d'une g-comparaison de RJ. 
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